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ABSTRAK 
 
IKA PALUPI DENDRA. Pengaruh Pola Asuh Orang Tua Terhadap 
Kecerdasan Emosional Siswa Kelas X Jurusan Akuntansi Di SMK Negeri 13 
Dan SMK Negeri 17 Jakarta Barat. Skripsi. Jakarta. Program Studi Pendidikan 
Ekonomi, Konsentrasi Pendidikan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas 
Negeri Jakarta, 2017. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pola asuh orang tua terhadap 
kecerdasan emosional siswa kelas X jurusan Akuntansi di SMK Negeri 13 dan 
SMK Negeri 17 Jakarta Barat. Penelitian dilakukan di SMK Negeri 13 dan SMK 
Negeri 17 Jakarta Barat. Metode yang digunakan adalah metode survey. Populasi 
terjangkau dalam penelitian ini adalah siswa kelas X jurusan Akuntansi yang 
berjumlah 178 siswa. Teknik pengambilan sampel menggunakan proportionate 
stratified random sampling dengan tabel Issac and Michael sehingga didapatkan 
sampel sebanyak 119 siswa. Teknik pengambilan data menggunakan angket dan 
dokumentasi. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pola asuh orang tua 
berpengaruh signifikan terhadap kecerdasan emosional siswa sebesar 36,071%. 
 
 
Kata Kunci : Pola Asuh Orang Tua, Kecerdasan Emosional  
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ABSTRACT 
 
IKA PALUPI DENDRA. The Influence of Parenting to Students Emotional 
Intelligence of The Tenth Grade Majoring In Accounting At SMK Negeri 13 And 
SMK Negeri 17 West Jakarta. Thesis. Jakarta. Study Program of Economics 
Education, Consentration in Accounting Education, Faculty of Economics, State 
University of Jakarta 2017. 
 
The aim of this research is to determine the influence of parenting to students 
emotional intelligence of the tenth grade majoring in accounting Vocational 
Senior High School 13 and Vocational Senior High School 17 West Jakarta. The 
research conduct at SMK Negeri 13 and SMK Negeri 17 West Jakarta. The 
research method use is survey method. The Affordable population in this study is 
accounting students class X in SMK Negeri 13 and SMK Negeri 17 West Jakarta 
as many as 178 students. The sampling technique in this study is proportionate 
stratified random sampling with Issac and Michael table. So, the sample used as 
many as 119 students. The method of collecting data is using questioners and 
documentation. The result of this research indicated that parenting significant 
effects on emotional intelligence student of 36,071%. 
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LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
Kuncilah bibir dan hati mu 
Agar tidak berangan semu 
Berusaha untuk terus maju 
Agar tak menyakitimu 
Karena hal yang terbaik adalah bersahabat dengan waktu 
 
Setiap langkah tak mudah dilewati namun harus mampu menjalani 
Meski kadang air mata mengaliri pipi 
Dan hati sesak tersakiti 
Namun usaha kuat, niat tulus serta doa harus terus menemani 
Hingga hasil indah kan menghiasi hari 
 
“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 
selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain)”  
(Q.S Al-Insyirah 7-8) 
 
.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~. 
 
Untuk kedua orang tuaku terimakasih atas cinta, kasih sayang, dukungan serta 
doa yang kalian berikan untuk mewarnai setiap langkah dalam hidupku.  
Tanpa kalian saya tidak bisa sampai pada halaman ini.  
I always love you, my family 
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